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FINANCIAL REPORT TO THE ARD FHEIS 1976-77
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT
RECEIPTS PAYMENTS
=~====~======
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·32.02
, 147.00
275. I1 .
: 40~00
·529.00
269. 15
802.20
499. 10
840.00
180.00
25.00
35.00
10.50
'.20.00
.5.00
.'i.Oq": .
3,522.12
89.50
; 404.55 .
1,375.50 Ard Oifig Expences
1,155.45 E.S.B.
61.00 Telephone
1,481.391 Bank Charges, audit
2;786.23 etc.
34.30 Printing(Clo)
6.92 Printing
403.50 . Donations
.197.291 'Ard ~heisexpenG~s .
,'. 25;OO':(£300~priL1ting) .
40.00 Travel expences
35.15 Insurance
.. '167.00' . , . Rates~ (30: Gard i nerPL.
35.00 N.E. COrk Organiser' .'
, " '1'1'. '2J!.- . "loans' .'...;. '.
72.00 Membership ICCl
, ., .. '1-.' 1'0 .. , Na-t·., Comm (contra).
============ Wreaths
.. Pub 1 rc i ty D:opt.
£7,888.0a Unp~id'Dheque~
Sundry payments
.....
~ ,.';, :.;'- .. -
Affiliation Fees
Registration Fees
Associate Memeership
National Collection
Subscr i pt ions
Nuacht Naisiunta
Sale of Posters
Rent '. "'.
Dubl in CC Financ~ Plan
Radio &TV Fees
Sale of Fireplace
Refund Traves Expences
Repayment of loans' '.
Dublin CC (contra entry)
Clann stickers .' '.,
Uncashed cheques
Sundry Income
Cash in bank
(31-12-75)
Cash_ in_Bank
730.04·~2 (31.'2.76)
£7,727.85
890.27
-, -.. .: '-" '-' ~ -- .
. '. -~ - : C :'C £8J .9.J. f3 ' J?
We have prepared the foregoing ~eceipt~_ and Payments Account from
the books, accounts and documents rela·t i ng' ·thereto and we cert i fy
same to be correct ·::to,the .best of our knowledge and bel ief.
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".. '\:-." .
Signed;
, .-' ~
:',
Edw~ ~d ...• Mo i j QV :A.'C.' P~A.. -,
Stack, Molloy & Co., ,
-P~brTeAuditors and Accoun-
tants, '.
Jan. 17th, 1976.
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Nil
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£5.5:1'.76·' :'
• . ·.i_.
CClsh in Bank
:"(31 <12-76) £557.76
==================
£557.76
Income for ye~r •••••••• £92.47
Expenditure for year ••• Nil
Surplus for year .••••. • £92.47
Edward Mol loy, A.C.P.A.
Stack, Mol ly and Co.
I'\RD FHEIS 1976-77
NATIONAL COLLECTION
JAN-FEB 1976
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We>(ford
V~aterford
PE~RSE CUMANN, DUBLIN
Russe11 Cumann, Dubl in
Connol1y Cumann, Dubl in
Cumann
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163.32
100.00
14.93
140.35
40.00
• ••• .!._.~_!.._!..~__~_ .•.. 1!... ~_.~ .. __ I 5.00
10.75
89.74t
24.00
33. Ia
6.00
42.50
• • • • • • • • • • •• 2 I • 00
40.00
15.00
50.00
52.00
30.00
115.00
48.00
80.00
4.00
16.50
40.00
15.00
15.00
20.00
10.00
30.40
22.00
· ~ .........
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.' ••" • e": ...
•. :It.. ;.......
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...i n
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Ce2nnt2ir~ •.
Dublin
Wicklow
Dub 1
Moneghan__JNQLtbL_ .
Monaghan (Sq~th)
Co. I<'i 1kenn\y;U~ t. ~ .. ,.: .~ ~ ..., ..
Kilkenny,~om~?irle Ceannt~ii
Co. Of fa l'y' •(; i •••••
Dun 1eer.., .. __C.Q •... Lou.th
Ardee, CR' ~8yt~~ ..
Drogheda,'Eo~touth
Carrick on Suir
G2lway City
Uachter Ard
Roscommon
Via Gerry Doherty
Mallow, Co. Cork
Ki Idorrery ...••.
Cork City Comhairle
West Cork
Mayo •••••
South Antr im
South Derry
Belfast Executive
Portstewart, Co. Derry ••
Omagh
Lusk, Co.
Bray, Co.
o Leary Cumann,
McKee Cumann, Dubl in
Hope Cumann, Dubl in
Pearse Cumann, Dubl in
Russe11 Cumann, Dub1 in
£1,363.67t
TOTAL £1,l.j-81.39t
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